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значається: «Протягом усього прогнозованого періоду головною 
структурною тенденцією виробленого ВВП буде випереджувальне 
зростання сфери послуг по відношенню до виробництва товарів. Їх 
питома вага в обсязі ВВП до 2010 року може зрости до 53 %». 
Здійсненню цього процесу сприятиме маркетингова підтримка 
та практична реалізація маркетингу. 
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 ДОСЛІДЖЕННЯ КОНКУРЕНТНИХ ПЕРЕВАГ 
ТУРПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ 
 Розвиток ринкових реформ, інтеграція України у світовий 
економічний простір і розширення кола конкурентів спричинили 
посилення конкуренції між виробниками туристичних послуг, що 
ставить на порядок денний проблему забезпечення їх конкурент- 
них переваг і підтримання стійких позицій на ринку. 
Дослідження ринку туристичних послуг України у 1997—99 рр. 
виявили стрімке зростання кількості турфірм — на 36 %, скоро- 
чення чисельності працівників галузі — на 7 %; зменшення кіль- 
кості подорожуючих — на 24 %, підвищення попиту на туристи- 
чні поїздки — на 20,4 % (згідно з розрахунками за методикою 
ВТО, яка враховує кількість осіб, що перетинають кордон), зни- 
ження попиту на послуги турпідприємств — на 43 %, скорочення 
валютних надходжень від туристичної діяльності — на 13 %. Це 
вказує на зростання обсягів споживання туристичних послуг за 
рахунок збільшення самостійно організованих подорожей та од- 
ночасно на зменшення попиту на послуги туристських підпри- 
ємств через невисоку їх конкурентоспроможність. Це є свідчен- 
ням спотвореної ситуації на ринку, коли фактичному зростанню 
кількості незалежних суб’єктів не відповідає збільшення обсягів 
наданих ними послуг. 
Слід відмітити також: зниження за досліджуваний період ку- 
півельної спроможності українських громадян на 30,1 %; зрос- 
тання цін на вітчизняні туристичні продукти на 76,8 %; низьку 
якість  туристичних  послуг  вітчизняних  підприємств;  вузький 
асортимент  додаткових  і  спеціалізованих  послуг  у  структурі 
комплексних турпродуктів — 12—35 %, тоді як за кордоном — 
більше як 50 %; високий податковий тиск на суб’єктів туристич- 
ної діяльності, що поглинає 70—85 % їх доходів; високу вартість 
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візи для в’їзду в Україну, яка у 4—12 разів вища за вартість віз 
для в’їзду в країни — провідні туристичні адресати світу; знач- 
ний туристсько-рекреаційний ресурсний потенціал, одночасна 
місткість якого — 48,5 млн чол., а коефіцієнт використання — 
лише 7—9 %; невисоку спеціальну підготовку працівників га- 
лузі; недостатні витрати на рекламну діяльність — 2—15 %, у 
структурі валових витрат підприємств, тоді як у зарубіжних кон- 
курентів — понад 25 %. 
Суттєвими конкурентними перевагами підприємств України на 
міжнародному    ринку    є    наявність    унікальних    туристсько- 
рекреаційних ресурсів. Слабкі місця їх в конкурентній боротьбі — 
це: недостатність асортиментних різновидів туристичних продуктів, 
невисока якість та високі ціни на продукти; візова дороговизна; не- 
сприятлива податкова політика держави; нерозвиненість інфрастру- 
ктури туризму; недостатня поінформованість споживачів, що нега- 
тивно впливає на вибір іноземними туристами України напряму 
подорожі, послаблює конкурентні позиції вітчизняних підприємств 
на світовому ринку туристичних послуг і знижує ефективність їх 
роботи. 
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 ОСОБЕННОСТИ ПРОЦЕССА РАЗРАБОТКИ 
ИННОВАЦИОННОЙ СТРАТЕГИИ НА ПРЕДПРИЯТИИ 
ЦЕЛЛЮЛОЗНО-БУМАЖНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 
 В современных условиях организация (предприятие) эффек- 
тивно работает только при наличии долгосрочной качественно 
определенной стратегии развития. Проблема состоит в изучении 
подходов к разработке стратегий развития. 
Одна из наиболее перспективных стратегий — инновацион- 
ная, ориентирующая на осуществление постоянных организаци- 
онных и технико-технологических изменений. 
Процесс разработки инновационной стратегии для предпри- 
ятий целлюлозно-бумажной промышленности (ЦБП) характери- 
зуется некоторыми особенностями, которые определяются по та- 
кой схеме: 
1. Изучение  текущего  состояния  предприятия.  Особое 
внимание при разработке инновационной стратегии следует уде- 
лить оценке инновационного потенциала организации, оценить 
уровень проводимых исследований и разработок (если таковые 
